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别使 用 磁 共 振 成 像（MRI）和 计 算 机 体 层 摄 影 术（CT）进 行 诊
治重建，具体报告如下。
1 资料与方法
1．1 临床资料：从 2015 年 9 月至 2017 年 9 月于我院进行临
床治疗的膝关节交叉韧带损伤患者中选出 60 例作为本研究
观察对象， 按照诊治重建方式的不同， 将其分成对照组（30
例）与观察组（30 例）。观察组中，男性 19 例，女性 11 例；年龄
24~47 岁，平均（31．5±2．2）岁；体质量 48．2~76．4 kg，平均（70±
12）kg；身高 155．2~185．4 cm，平均（168±3）cm。对照组男性 21
例 ，女 性 9 例 ，年 龄 21~47 岁 ，平 均 （31．2±2．3）岁 ；体 质 量
（47．8~78．8）kg，平 均 （70±12）kg；身 高 156．4~183．2 cm，平 均
（169±4）cm。 2 组一般资料比较差异无统计学意义（P＞0．05），
具有可比性。
1．2 方法：观察组使用 MRI（磁共振）检查，使用 GE 1．5TMR
机进行扫描，取矢状位图像，角度保持在斜 15°，T1WI 和 T2WI
分别应用自旋回波序列（SE）、快速自旋回波序列（FSE）。T1WI
的 TE 时 间 为 15 ms，TR 时 间 为 550 ms；T2WI 的 TE 时 间 为
108 ms，TR 时间为 4 000 ms［3］。
对照组使用 CT 断层摄影术检查重建，使用西门子 64 排
CT 机进行扫描，厚度 0．75 mm、宽度 0．75 mm、层厚 0．75 mm，
螺距为 0．75，每层扫描时间为 200 ms，扫描时间为 10~12 s。
将原始图像拆分成厚为 1．25 mm、层距为 0．625 mm 的重组数
据［4］。




要 测 量 的 数 据 主 要 包 括 ACL 的 前 内 侧 束 和 后 外 侧 束 长 度、
ACL 与水平面之间的夹角以及 PCL 前外侧束和后内侧束长
度、PCL 与水平面之间的夹角［5］。
1．3 统计学处理：采用 SPSS18．0 统计学软件进行处理分析，
计量资料以 x±s 表示，组间对比采用 t 检验；计数资料对比采















主要通过 CT 检查和 X 线检查等， 然而这些方法在软组织的
显示过程中有一些局限，很难全面地展现出交叉韧带的具体



























射作用，有研究显示，MRI 诊治的敏感度可达 80％以上。 医生
可以在扫描得到的图像及三维重建图像中清晰的观 察 到 交
叉韧带及其周围组织的情况。 所得图像具有分辨力高、和其
他软组织对比度大、可以多方位成像等优势［8］。MRI 的多平面
成像能良好地显示关节内和关节周围韧带、 软骨的 损 伤 情
况， 尤其是一些不易被观察到的具有隐匿性的骨髓 挫 伤 情
况，这是传统诊断方法所不具备的优势，因此目前 MRI 开始
被广泛应用于膝关节交叉韧带的诊治中。
本 次 研 究 对 膝 关 节 交 叉 韧 带 损 伤 的 患 者 分 别 使 用 MR
和 CT 进行检查，所得的图像与解剖学所得图像差异不大，三
维重建后的图像可以直观展现出患者交叉韧带的具体结构。
对得到的三维模型使用测量工具测量， 包括其 ACL 和 PCL
的相应解剖数据， 即主要包括 PCL 前外侧束和后内侧束长
度、PCL 与水平面之间的夹角以及 ACL 的前内侧束和后外侧







一筹， 因此 MR 和 CT 技术在膝关节交叉韧带损伤诊治中的
应用还有待更好的发展。
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长度（mm） 与水平面夹角 长度（mm） 与水平面夹角
观察组 30 41．1±1．5 41°56′±2°01′ 16．6±1．3 55°24′±2°46′ 5．8±0．5 10．0±0．6
对照组 30 41．2±1．5 42°31′±1°88′ 16．6±1．4 55°22′′±2°31′ 5．9±0．5 10．0±0．6
t值 0．071 －1．256 －0．322 0．045 －0．085 －0．301
P值 0．932 0．209 0．748 0．947 0．932 0．762
表 1 2 组的 ACL 解剖数据比较（x±s）
组别 例数 厚度（mm） 宽度（mm）
后外侧束前内侧束
长度（mm） 与水平面夹角 长度（mm） 与水平面夹角
观察组 30 27．2±1．3 69°52′±2°581′ 45．4±0．8 81°42′±3°03′ 5．34±0．26 11．2±0．4
对照组 30 26．2±1．3 69°44′±2°76′ 45．3±0．8 81°52′±3°10′ 5．30±0．25 11．2±0．4
t值 0．315 0．206 0．621 －0．154 －0．064 0．432
P值 0．732 0．821 0．546 0．873 0．948 0．662
表 2 2 组的 PCL解剖数据比较（x±s）
组别 例数 厚度（mm） 宽度（mm）
后内侧束前外侧束
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